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El aumento de rendimiento 
En el período de la gran guerra y 
principios de la post-guerra la eleva-
ción de precios de las mercaderías ne-
cesarias para la vida del obrero, deter-
minó el constante empleo de las huel-
gas por los trabajadores (y en algunos 
casos t i «cierre de fábricas» como me-
dio instrumento para obtener la eleva-
ción de jornales, a fin de que éstos, una 
vez aumentados, fuesen suficientes para 
atender las necesidades del trabajador. 
Causa, a su vez, de encarecimiento de 
la vida, la elevación de jornales era 
seguida de elevación de precios, motivo 
de nuevas huelgas para conseguir el 
equilibrio de gastos e ingresos obre-
ros, ideal que se mostró siempre inase-
quible. 
En ese período la gran demanda de 
mercancías por los beligerantes y la 
elevación constante de precios facilita-
ban el proceso de subida de jornales, 
porque el patrono tenía un margen de 
ganancia suficiente para atender las 
constantes peticiones obreras. 
En los momentos actuales, disminui-
da esa demanda, atravesando en general 
la industria y el comercio períodos de 
depresión, el proceso de reacomoda-
miento de jornales y precios a las nue-
vas circunstancias, sobre todo teniendo 
en cuenta la competencia de diversas 
naciones en los mercados internaciona-
les, ofrece grandes dificultades, apare-
ciendo de nuevo huelgas y cierres como 
medio, respectivamente, de resistencia: 
de los obreros a la rebaja de su remu-
neración, y de consecución de la citada 
rebaja por parte de los patronos. 
La solución de los conflictos obreros 
es mucho más difícil en el nuevo pe-
ríodo iniciado que en el anterior; por-
que si entonces el gran margen de ga-
nancia patronal le facilitaba, ahora la 
C1"isis, la competencia internacional, 
obligan a buscar exclusivamente la so-
lución en la disminución de! coste del 
Producto; y claro es, que uno de los 
Amentos más importantes de ese coste 
está constituido por el jornal del traba-
jador. 
Todavía dificulta más la solución el 
hecho de que la vida no se abarató ¡o 
suficiente para permitir la rebaja de 
salarios, poderoso argumento empleado 
por. la clase obrera. 
Con frecuencia se pide a ios Gobier-
nos medidas proteccionistas que hagan 
menos penosa para los industriales es-
pañoles la competencia extranjera. Más, 
sin negar que atraviesa todo el mundo 
un período de ultraproteccionismo, se 
hace notar unas veces la insuficiencia 
de tales medidas, en cuanto la tarifa 
arancelaria no puede ¡legar a borrar la 
enorme diferencia de coste entre algu-
nos de nuestros productos y sus simi-
lares extranjeros; y d t oirá parle, la 
imposibilidad de encerrar a España en 
una muralla prohibitiva aduanera, sin 
provocar represalias en los mercados 
extranjeros para nuestros productos de 
exportación, con grave daño para la eco-
nomía nacional. 
Añadamos, por últ imo, que forzosa-
mente ha de producir disgusto en las 
gentes, ver que, por medidas gubernati-
vas, se mantiene artificialmente la ca-
restía de la vida española, causa de tan-
tos lamentos y sufrimientos, y, a la vez, 
engendradora de conflictos obreros por 
la petición de aumento de sueldos y 
salarios. 
¿Cómo resolver tan intrincadísirno 
problema? 
* 
* * •• 
Se propuso el aumento de jornada, 
repetidamente acordado en el extranje-
ro, donde son cada vez más abundantes 
los casos de excepción de la jornada de 
ocho horas; pero este medio de abara-
tamiento del coste del producto sin re-
baja de los salarios es frecuentemente 
rechazado en España, donde es bien re-
ciente la famosa negativa contenida en 
la fórmula: <n \ un céntimo menos ni un 
minuto más>. 
Se ha observado, por otra parte, que 
la reducción deliberada del rendimiento 
obrero es una causa más importante del 
aumento del coste de producción que 
la elevación de jornales y la limitación 
a ocho horas de la jornada de trabajo. 
En el aumento de rendimiento, con-
dicionado al mantenimiento de salarios 
y jornada, se ha encontrado reciente-
mente la solución de importantes con-
flictos en España. 
Estadísticas publicadas en la Prensa 
española y extranjera ponen en eviden-
cia el menor rendimiento del obrero 
español en relación con algunos de sus 
colegas extranjeros. 
En el manifiesto publicado por la Pa-
tronal maderera de Madrid, justificando 
el «lock-out», se consignan enormes 
diferencias entre el rendimiento de 1Q20 
y el de 1922. En 1920 se armaban o acu-
ñaban durante las ocho horas, de 14 a 
16 marcos de puertas, en tanto que no 
exceden nunca de dos, tres o cuatro en 
la actualidad. La unidad de metro cua-
drado de obra de carpintería, que se 
fabricaba a 30 pesetas, alcanza hoy 70 
pesetas. 
La disminución del rendimiento obre-
ro colocará a la industria española en 
condiciones de inferioridad en los mar-
cados internacionales, y no puede me-
nos de producir la ruina de ía econo-
mía nacional y la miseria de la clase 
obrera. ' 
Es preciso que cambie de orienta-
ción esta clase; sin aumento de rendi-
miento, ni la prolongación de jornada 
ni la baja de salarios permitirá la vida 
industrial española. Si se cooperase per 
la clase patronal mejorando el proceso 
productor, al par que la obrera aumen-
taba su rendimiento, podríamos, por el 
contrario, afirmar que España había, 
siendo neutral, obtenido la verdadera 
victoria en la última guerra. 
EMILIO MIÑANA 
(De «El Debate»). 
Catábaos de TOocla 
para O t o ñ o e I n v i e r n o 
LES PATRON'S FRANCAIS «ECHO» 
ELITE 
LES PATRONS FRANCAIS 
PARISIANA 
LA FEMME CHIC 
LES ENFANS 
MODA IDEAL 
Y OTROS 
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Laboraíorlo de Análisis Clínicos, Químicos y lillcro-tiacierloioglcos 
ASTILLA (Farmacéutico) 11 JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales,. Jugo gástrico, líquido céfalo-rraquideo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y fór-
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); inoculaciones a animales. 
La f iesta de la CoronacSon 
A las nueve de la mañana de! domin-
go últ imo, empezó la fiesta de la Coro-
nación de Nuestra Señora de los Reme-
dios, con ¡a presentación en el templo 
de los señores Arzobispo de Granada 
y Obupo de Málaga, donde fueron 
recibidos por el Clero, Excmo. Ayun-
tamiento, Hermandad de la Esclavitud 
de !a Virgen y numeroso público que 
invadía la Iglesia. 
Seguidamente se dió lectura del de-
creto de la Coronación y nombramiento 
de Delegado, recaído en favor del se-
ñor Obispo de Máiaga, quien a su vez 
delegó en el señor Arzobispo de Gra-
nada; precediéndose a ¡a bendición de 
las coronas que fueron colocadas en 
bandeja y cojín, rodándose con agua 
bendita e incienso, y organizándose la 
procesión hacia el paseo de Alfonso 
X l l í donde había de veiificarse el acto. 
Una vez en dicho paseo, pasaron a 
la amplia tribuna levantada frente a la 
estatua del Capitán Morefu), cuantas 
personas fonnaban el séquito ocupan-
do el trono levantado al efecto, los 
señores Arzobispo de Granada, Obispo 
de Máiaga, la ¡epresentación del Rey 
que ostentaba el teniente corone! don 
José González Boza y demás autori-
dades. • 
La imagen de ¡os Remedios, fué co-
locada en ei artístico altar levantado 
a! efecto en dicha tribuna, al que servía 
de fondo la enseña nacional, colocán-
dose las coronas junto a la epístola y 
promulgándole las indulgencias. 
La misa votiva, la dijo el canónigo 
de la Catedral de Málaga, D. Manuel 
Lumpié, haciendo el panegírico de la 
Virgen, el señor Obispo de Málaga, cu-
ya sentida oración fué ahogada por los 
numerosos vivas dados a la Virgen de 
los Remedios, por el público que inva-
día el paseo. 
Después de la Misa, el señor Arzo-
bispo de Granada, procedió a verificar 
la coronación, empezando por la del 
Niño Jesús y seguidamente la de la 
Virgen, terminando el acto con las pre-
ces de ritual y organizándose el regre-
so a la Iglesia en procesión, en medio 
de numerosos vivas de los fieles. 
El esclavo mayor, D. Luis Moreno 
Fernández de Rodas, prestó juramento 
de que la Virgen ceñirá perpetuamente 
la corona, y se levantó acta del acto, 
ante el notario D. Nicolás Alcalá. 
La procesión de la tarde, por las ca-
lles Estepa, Cantareros, Lucena y Este-
pa, resultó hermosa, y calles y balco-
C C 
Para la bella y gentil 
Condesila de Tahara. 
Gráci l y deleitosa como las náyades y 
las ninfas de nuestro Betis; alegre como 
una copla de nuestra tierra, y rlente co-
mo un rayo de sol, llevas el fuego de la 
raza en los ojos, rosas en las mejillas y 
flores de granado en los labios. 
No obstante,tu modestia es tan franca, 
tan sincera, tan simpática, tan genuina-
mente espiritual, que tu belleza corporal 
queda, relegada, ante la espiritualidad 
de tu alma nítida y grande, anie los 
sentimientos de ese magnánimo corazón, 
que está expresado en tus ojos, que 
pregonan tus actos, que fu lguran en los 
más mínimos detalles. 
Aún recuerdo tu charla amena, cuan-
do el singular encanto que un paréntesis 
i de ¡a vida de trabajo en playa alegre, 
i viviente, llenaba mi alma de un sano 
optimismo, hasta el punto, de que me 
llamaras soñador romántico, porque 
sosegados mis sentidos, plácido y sereno 
mi espirita, iba ascendiendo ante t i por 
la secreta escala de mi ardoroso deseo, 
soñando despierto. 
¡Como si tú no soñaras también des-
pierta, y en aquella alegre terraza no 
añoraras nuestra andalucia riente y ad-
mirada, nuestra encantada sultana, el 
patio alegre, risueño de la noble casa 
solariega, donde en poética ventana cu-
bierta de flores, oyes palabras de amor 
y felicidad de un hombre que por t i sabe 
sentir y que seguramente te hará fel iz. 
Piensa niña bondadosa cuando colmes 
tu felicidad, que aunque los hilos de 
plata entretejan algún día tus cabellos, 
hay que ser soñador y romántico, si 
hemos de poner una coroza a las mise-
rias de esta vida. 
M A R I O . 
nes estaban repletos de gentío deseoso 
de rendir tributo de admiración a su 
patrona. 
La velada artística-literarla. 
Fué éxito de los señores León Motta, 
Moreno Fernández de Rodas (Fernan-
do) y Vidaurreta Palma, que formaban 
la comisión encargada de este festival. 
El teatro presentaba magnífico aspec-
to, elegantemente adornado y sin una 
localidad vacía. 
Gustaron mucho los cuadros plásíi-
tos, alusivos a la fiesta, que dirigieron 
con acierto y gusto, los señores Rome-
ro, García Talavera y Fernández; ia 
banda del Regimiento de Borbón delei-
tó al auditorio con escogidas composi-
ciones; los señores Burgos Fernández 
y Oit iz Tísllo'fueton aplaudidísimos por 
su valiosa y feliz intervención, especial-
mente éste últ imo, que vino de Má;aga 
de exprofeso ante el requerimiento que 
se le hizo; los señores Talavera y Linde 
leyeron bellas composiciones, que fue-
ron aplaudidas; D. Carlos Valverde, 
leyó las composiciones de los señores 
Díaz Escobar y Díaz Serrano que no 
pudieron asistir, y además la suya pro-
pia, que gustaron mucho y fué muy 
aplaudido; el Padre Fray Rafael María 
de Antoquera, cantó una bonita can-
ción y la orquesta del Salón Rodas nos 
distrajo bien ios intermedios. 
En cuanto al padte Estebanell, estuvo 
como siempre elocuenthimo y supo a 
corto su d isc i r so . ' 
No hemos de terminar esta breve 
aómes de dichas fiestas, sin mostrar 
nuestro agradecimiento a los señores 
de ia comisión organizadora de la vela-
da y al esclavo mayor de la Herman-
dad de i a Virgen de los Remedios, por 
las facilidades que nos han dado para 
nuestra labor informativa y atenciones 
tenidas con la representación de EL SOL 
DE ANTEQUERA; así como hacernos eco 
de los elogios públicos que hemos oído 
tr ibutara la Hermandad de la Esclavi-
tud y a su hermano mayor, por la activa 
y perseverante gestión realizada hasta 
conseguir la Coronación de la patrona 
de Antequera. 
TVo se devuelven ios o r ig ina les , n i aceren 
de e l los se sostiene cor respondenc ia . 
5e< on nengiosa 
Jub i l eo de las cuaren ta horas p a r a la p r ó -
x i m a semana, y señores que lo costean. 
Iglesia cíe Santa Eiifemia 
Día 19.—Doña Carmen Lora de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Día 19.—Doña Carmen Palma, por su 
esposo. 
Día 20. —Doña Encarnación Romero, 
viuda de Bellido, por su esposo. 
Día 21,—Doña Purificación Pareja, viu-
da de Blázquezv por su esposo y 
padres. 
Día 22,—Doña Elena de Arco, viuda de 
Ovelar, por sus difuntos. 
Día 23,—Doña Josefa Cámara, por su 
hermana Stra. Carmen Cámara. 
Día 24,—Srta. Teresa Morales Berdoy, 
por sus padres. 
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DE Lñ CORONACION 
«Sr Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA 
Muy Sr. mió y dislinguido amigo: 
Mi l gracias por sus informaciones, lo-
grando con ella dar publicidad a la 
pasada fiesta. 
Le ruego le dé cabida en el periódico 
a las siguientes líneas, anticipándote 
por ello mi agradecimiento, reiterándo-
me suyo affmo. s. s. 
Luis Moreno. 
Haria traición a los impulsos de mi 
corazón, si como Esclavo Mayor, silen-
ciara y no hiciera patente mi inmensa 
gratitud a cuantos han cooperado a la 
realización de la solemne Coronación 
de ia Virgen de los Remedios. 
Debo gratitud en primer término, a 
los Rvdmos. Sres. Arzobispo de Gra-
nada y a nuestro amado Prelado, que 
solícitos y con gran entusiasmo se dig-
naron corresponderá mi invitación dan-
do realce con su presencia a t o d o b k s 
actos. 
A l dignísimo Vicario Arcipreste, don 
José Moyano Sánchez, que con gran 
amabilidad en día de trabajo abrumador 
y falto de salud, robando horas ai des-
canso, escribió sentidas y elocuentes 
preces, haciendo con su esfuerzo se 
consiguiera ia concesión del hermoso 
privilegio de la Coronación. Ai ilustra-
do auditor del Tribunal Eclesiástico, 
doctor D. Antonio García González, 
que con gian actividad tramitó el ex-
pediente. 
Al Excmo. Ayuntamiento mi admira-
ción, pues penetrados todos sus dignos 
concejales, de sus deberes cívicos reli-
giosos, dieron un hermoso ejemplo 
concurriendo todos, (menos los que 
por causa muy legítima no pudieron 
hacerlo), tanto ai Pontifical como a ia 
Coronación y procesión de la tarde; 
haciendo con ello, si no de una manera 
expresa, renovación del voto a nuestra 
Patrona. 
Al elocuente orador sagrado, doctor 
Estebanell, que con su predicación nos 
enfervorizó, haciendo sentir a toda An -
tequera simpatía y gran entusiasmo por 
la Coronación. 
A los jóvenes de! Foot-Bali y a la 
junta organizadora y diestros de la be-
cerrada. 
A ios notarios, que a mi requerimien-
to, respondieron con una generosidad 
que los honra, extendiendo el acta, 
fidelísimo reflejo de las pasadas fiestas, 
en cervantina escritura y por duplicado 
para ser archivada en los dos proto-
colos. 
A ¡os célebres artistas que compusie-
ron ios cuadros plásticos y a cuantos 
tomaron parte en el grandioso espec-
táculo del Salón Rodas. 
A ios párrocos, Clero y órdenes re-
ligiosas, en una palabra a cuantos nos 
honramos en vivir en esta bendita tie-
rra que probado tiene sabe hacer en 
unos días, lo que es obra y labor de 
años, sabiendo con ello hacer honor a! 
lema de su histórico escudo: «Todo 
por su amor. 
Este es el 
que debe Vd. comprar. 
SUS dimensiones son tan redu-
cidas que permite l levarlo en 
el bols i l lo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta 
que hace fotografías sin ne-
cesidad de aprendizaje, 
SU precio es económico. 
SU nombre, umversalmente co-
nocido, es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
Para detalles y demoslracionesí 
H n f o n l o C<mío$ Sánchez 
Estepa, 41 : esquina a S. Agustín 
Al comercio que atendiendo mi hu-
milde ruego, acordó por unanimidad, 
hacer festivo pasa siempre,,el d h de la 
Virgen de los Reínedios. 
A la comisión organizadora y per-
donadme si me periíiiío mencionar en 
particular a Clemente Blázquez Paiejá-
Obregón,que no contento con su esfucí-
zo personal, para el arreglo del airar y 
organización de Comuniones generales, 
ha contribuido con no pocas cantidades 
en metálico a procurar el mejor es-
plendor. 
Finalmente, a la venerable Esclavitud 
y personas devotas, que con despren-
dimiento han contribuido a la suscrip-
1 ción y con su asidua y numerosa asis-
I tencia han dado solemnidad, a cuantos 
I actos se han realizado en honor de la 
Virgen. 
No terminaré estas mal escritas cuar-
tillas, como hijas de mi limitada intel i-
gencia, sin haceros un ruego: 
Os pido que la devoción y fervor 
sentidos en estos pasados días, no se 
entibie ni enfríe, no sea el perfume de 
la flor de un día, sino que perdure y 
hagamos de la Iglesia de nuestra aina-
dísima Virgen de ios Remedios un se-
gundo templo de las Angustias y todas 
las noches a lo menos acudan a rezarle 
y a mis queridísimos esclavos que con-
curran a la Salve que todos lo? sábados 
celebramos en honor de Nuestra Se-
ñora. 
Sabed, que nada me deben y más 
que pagado tengo mi modestísimo tra-
bajo, con la ayuda que -todos..., todos 
han prestado. 
Sólo pido una gracia a iti Virgen de 
¡os Remedios y es que, cuando el man-
to de la muerte, nuble mi vista y mis 
agónicos labios no puedan articular 
palabra, pueda decirle con todo, el 
amor y fervor de mí inerte corazón:* Vir-
gen de los Remedios... Patrona de este 
pueblo que te venera, acuérdate que 
tuve la alta y envidiable honra de ser 
tu indigno Esclavo Mayor cuando te 
coronaron... ¡ten misericordia de mí! 
Antequera 16 Septiembre 1922. 
El médico de Cauche 
Sigue este desdichado anejo sin que 
sus habitantes pobres puedan recibir 
los auxilios de la medicina, a pesar de 
que e! médico de Viilanueva de la Con-
cepción, D. Cristóbal del Río Torre-
blanca, manifestó a la Alcaldía de An-
tequera en 22 de Abri l últ imo, que se 
daba por enterado y conforme ia co-
municación enviada por la Alcaldía, en 
10 del mismo mes, participándoie que 
se habían consignado en presupuesto 
dos mil seiscientas pesetas, para que 
prestara asistencia facultativa a los en-
fermos pobres de los anejos de Vi l la-
nueva de la Concepción y Cauche. 
¿Es pasible, que por más tiempo se 
consienta esla anomalía? 
Tienen la palabra: el señor Alcalda 
y ios señores concejaies, llamados a 
velar por los Intereses del vecindario. 
al señor ñlcaíde 
Una numerosa comisión de obreros 
curtidores de la ribera, vUiíó ei pasado 
miércoles en su despacho oficial a nues-
tra primera autoridad local, para sinig-
ficarle su deseo, de que por equidad y 
justicia haga cumplir la ley relacionada 
con ia dlsiribución de ¡as aguas del Río 
de ia Vil la, que algunos industfiaies tie-
nen incumplida; agregando además, que 
esa falta de cumplimiento de los pre-
ceptos legales traería consigo apareja-
do un grave conflicto, toda vez que 
tendrían que quedaise en huelga for-
zosa, muchos honrados trabajadores, 
en ei seno de cuyas familias se ense-
ñorearía e! hambre, que es mala conse-
jera. 
El señor García Gálvez, oyó aíenía-
rnente a los comisionados y persuadido 
de la justicia de la demanda, ofrecióles 
hacer cumplir la ley sin contemplacio-
nes de ningún géneio. 
La comisión, salió satisfecha de la 
acogida que le dispensó el señor A l -
calde, y persuadidos de que se hará 
justicia. 
Con este motivo, hemos tenido oca-
sión de hablar con varios de dichos 
obreros, que nos suministíaron datos 
muy curiosos,— cím acento de la mayor 
sinceridad—datos que nos servirán en 
día no lejano, para tratar de este asumo 
de tan vital importancia, con conoci-
miento de causa. 
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L O S MIMOS D E PECHO EM V E R A N 
&& stoorosLxa l o s 
o n erx i igos d e l o s n i ñ o s . -
y no temáis ia diarrea, ni las molestias de la dentición, por mucho calor que liaga, pues con el G L A X O los 
niños se crían o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el año. 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso de G L A X O —Las embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman G L A X O . 
El G L A X O , que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El G L A X O es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutrit ivo y de mejor digestión. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS D E COMESTIBLES 
Importadores exclusivos para Espina , Gibraítar, Portugal y IVlarruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid-
E5" 
VIDA MUNIC IPAL 
Sesión del viernes último 
Se celebró bajo la presidencia del se-
ñor García Gálvez y asistieron los con-
cejales señores Ruiz García, León M o -
lía, López Peres, Fuentes Rodríguez, 
Casco García, León Espinosa, Quinta-
na Sánchez-Garrido, Ramos Gaitero, 
Cámara López, Cabrera Avilés, García 
Rey, Cobo Rodríguez, Vergara Usate-
gui, Vidaurreta Palma, Rosales Salgue-
ro, Muñoz Checa, Garda Berdoy y 
Gallardo del Pozo. (¿?). 
ACTA V CUENTAS 
Se aprobó el acta de i a anterior, así 
como también varias cuentas de gastos, 
DESPEDIDA 
Se leyó oficio de D. Franci&co Cone-
jo, interesando que se tenga por des-
pedida !a casa-escuela de caüe Trinidad 
de Rojas, por necesitar dicho edificio 
para instalar en é! un establecimiento 
de calzado;' acordándose aceptar tal 
petición. 
TELEGRAMA 
Fué leído telegrama de la Sociedad 
Aurrerá, de Bilbao, participando haber 
quedado facturado un vagón de tubería 
con destino a esta ciudad, para la con-
ducción del agua de la Magdalena. 
La presidencia manifestó, que dicha 
remesa debía estar aquí en el mes de 
Marzo, justificando esta tardanza el es-
tar en huelga los obreros que trabajan 
a dicha Sociedad. 
SUBASTA 
Se acordó designar a! concejal señor 
Cámara López, para que asista a la su-
basta de varias caballerías mostrencas. 
LICENCIA 
Leída instancia del empleado D. An-
tonio Burgos, interesando se le conce-
dan tres meses de licencia, se acordó 
concedérselos con arreglo al reglamen-
to de empleados y obreros municipales 
y que no comience a disfrutarlo ínterin 
no se reintegren a sus puestos tres em-
pleados municipales que interinamente 
prestan servicio en Correos, 
CARTA 
Fué leída una carta del Dr. Estebaneil, 
en la que al par que ruega se acepte 
para la Corporación, en nombre de los 
huerfanitos, el más profundo recono-
cimienlo por la valiosa cooperación 
prestada en las fiestas a la Patrona, i n -
teresa salude en su nombre a los se-
ñores concejales, a los que se ofrece; 
acordándose quedar enterados y no t i -
ficarle las más expresivas gracias de la 
Corporación. 
SUMINISTRO ELÉCTRICO 
La presidencia dice, que en Mayo se 
acordó notificar a las empresas del su-
ministro eléctrico de la población, para 
que pusieran el tendido de línea aérea 
de alta tención, en las debidas condi-
ciones de seguridad, sin que hasta hoy 
se haya verificado; agrega, que particu-
larmente las ha visitado, manifestándo-
les que están dispuestas a cumplimen-
tar dicho acuerdo, pero que aun no 
tienen matefial necesario. 
Él señor Vidaurreta pregunta, si es 
cierto que una de las empresas tiene 
solicitado ampliación de plazo; y des-
pués de contestarle negativamente la 
presidencia, se acordó el requerirlas 
para ver el porqué de no llevar a efec-
to lo acordado, y acceder a si piden 
otro nuevo plazo, siempre que sea este 
prudencial. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
¿Quiere usted ver un estache para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por la Papelería E l Siglo X X 
M E M O S 
recibido tinta especial para los 
tampones de numeradores 
y fechadores 
T i n t a s para sellos cauchout y metal 
Idem para escribir: 
Vil le de París -:- S a m a 
y Sesorhelos 
Tip . E L S I G L O XX.—Antequera . 
Hoy domingo 17 a las cuatro y me-
dia de la tarde tendrá lugar, con asis-
tencia de la banda municipal, la bonita 
becerrada, que el comercio local ha 
organizado, patrocinada por el Círculo 
Mercanti l , 
Los becerros que suponemos han de 
ser banderilleados y muertos, (si Dios 
quiere por ios matadores y no por los 
matarifes) han de dar muchas sofoca-
ciones, pues con la ganadería asociada, 
procedente del Conde de Santa Colo-
ma, ¡yo creo, que algunos se van a ver 
más negros que Marcelino Sorzano, en 
su famosa tarde pasada. 
Para que nada falte en esta fiesta, 
que ha de resultar sumamente agrada-
ble, divertidísima y bien presentada, el 
ruedo de la plaza, ¡por donde han de 
rodar los astros antequeranos por obra 
y gracia del cornado!, aparecerá artísti-
camei-ite decorado y cubierto con ce-
rrín de colores, hallándose encargado 
de ello, así como del adorno la de plaza, 
palco presidencia, etc., nuestros paisa-
nos artistas, José Viera y José Atienza 
Martínez. ¡Este Atienza es el de las 
gafas! 
En la presidencia, han de figurar be-
llas y simpáticas muchachas, que han 
de dar a la fiesta, su mayor realce y 
atractivo. 
En el próximo número ya hablaremos 
de todo, y de todo daremos detalles, 
¡Ah!, ¡lo que pido a mi buen amigo 
Pepe Delgado, es que no falte! 
I ! S ü l SIMM ! N i ,^ ;M m m ; n , (Jé Sl;i>! i i ¡n h i ¡ Mr 1 M M I 
B Í B L I O G ^ 
La serie de la • Colección Universal» 
de CALPE, correspondiente al último 
abril es por todo extremo interesante. 
Aparece el tomo II y último de «Los 
caballeros de Bois-Doré>, una de las 
más hermosas novelas de Jorge Sand, 
cuyo primer tomo ha alcanzado un éxi-
to extraordinario. 
El teatro está representado per ei 
tomo IV de las «Comedias y entreme-
ses» de Cervantes, formado por «La 
gran Sultana» y «E! laberinto del amor.» 
Empieza la publicación de las «Nove-
las asiáticas», del famoso orientalista 
francés Conde de Qobineau. Este pri-
mer volumen contiene la titulada. «La 
danzarina Shamakha», maravillosa na-
rración llena de indefinible encanto. 
Por último, empieza también en esta 
serie la, magnífica de Thierry «Relatos 
de ios tiempos merovingios». (Tomo I) . 
Temporada invierno 
G r a n r a n l i a a c i o r s d e 
d o s en el Estab lec imiento 
de LEÓN 
s i l u a d o en ca l le L u c e n a , 11 
NATAL IC IO 
En feliz alumbramiento ha tenido un 
niño, la esposa de nuestro amigo, don 
Juan Becerra, conserje del Círculo Mer-
cantil. 
PETICIÓN DE M A N O 
En la semana anterior, fué pedida 
"la mano de la simpática joven Trinidad 
Alcaide Belda, para nuestro amigo, el 
joven D. Rafael Tapia Olivera. 
VIAJEROS 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta, a D. Nicolás Martín Fernández, 
acompañado de su esposa, doña Euge-
nia López Checa, que han venido a pa-
sar unos días. 
Terminada la temporada veraniega 
que ha pasado en ésta, salió para Mála-
ga nuestro distinguido paisano, D. Ma-
nuel Lumpié, canónigo de dicha cate-
dral. 
APERTURA DE CLASES 
Según nos participa en atento B.L.M. 
la Revnda. Madre Superiora de! Asilo de 
la Inmaculada, el día 15 del corriente, se 
abrieron las clases de párvulos y adultos 
en el mencionado Asilo. 
DE EXÁMENES 
El día 19 salen para Málaga los alum-
nos de bachillerato que han de exami-
narse de ingreso y asignaturas, y que 
pertenecen al colegio de San Luis Oon-
zaga. 
Les acompañan varios profesores de 
dicho centro. 
M A N D A T A R I O JUDICIAL 
Nuestro paisano D. Luis Rojas Reina, 
nos comunica en atento B. L. M. que 
ha sido nombrado Mandatario Judicial 
y establecido su despacho en la calle 
Saco, alta núm. 30, en Santiago de Cu-
ba. Agradecemos el ofrecimiento al esti-
mado paisano. 
Muselina morena. 
Corte de sábana, un ancho 
Calcetines para caballero « 
Pañuelos jaretóo « 
Chales de punto « 
Mantas para obreros 
Toquillas de lana « 
Corte de traje para caballero 
Capotes de agua para campo 
Paraguas 
Retorcidos y vichys « 
Piezas de muselina morena a 
Pie/as de Curado a 
Piezas Grano de oro a 
Franelas p.a camisas caballero, a 
Abriguitos de niño 
Camisetas de caballero * 
Colchas para maíriríionio « 
Cobertores blancos para niatn-
monio « 
| Bayetas de saldo « 
Paños de Castilla a 
Camas de acero p.a matrimonio < 
Chales de felpa y seda a 
Cortes pantalón de pana a 
Pellizas de castor azul marino « 
Cortes de colchón de cuadros 
azul « 
det^de 0.50 
« 9.— 
 0.40 
 0.35 
€ 15.— 
« 4.— 
< 3.25 
« 1 1 . — 
« 11 .— 
« 7.— 
 0,80 
24.— 
30.— 
3 5 . -
1 . ^ 
1.75 
15. 
8.— 
70.— 
3 5 . -
10.— 
22.— 
10.-
G r a n s u r t i d o e n L i a n a s y f a n t a -
s í a s p a r a s e ñ o r a ; T r a j e s dé i n -
v i e r n o p a r a c a b a l l e r o e n r^egro y 
co lor , i n g l e s e s de l p a í s ; C a m i -
s e t a s g p a r ^ t a l o p e s de purpto i n -
g l é s , ta rp to p a r a c a b a l l e r o c o m o 
p a r a s e ñ o r a y n i ñ o s : M a n t a s de 
v i a j e de t o d a s c l a s e s . P a ñ e t e s 
de l a n a y ganrpusas p a r a t r a j e s 
y a b r i g o s de s e ñ o r a . - M u s e l i n a s 
y g é n e r o s b l a n c o s de t o d a s c l a -
s e s . - M e d i a s y c a l c e t i n e s de l a n a , 
de h i l o y de s e d a . - C o r t e s de c o l -
c h ó n a d a r p a s c a d o s . - E s t e r e s . -
V i s i l l o s . - C a m i s a s y e n a g u a s 
p a r a s e ñ o r a . - J u e g o s de r^ovia. -
E s e n c i a s . - J a b o n e s de l a s m e j o -
res m a r c a s . - h i g a s de c a b a l l e r o . -
C a m a s c o n d o r a d o , p a r a p e r s o -
n a , de e n t r e c a m a y c a t r e y de 
rr)cxtúmor¡']o, e i n f i n i d a d de a r t í -
c u l o s a p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
L a C a s a León rea l iza to-
d a s s u s ex is tenc ias a pre-
c ios c a s i de balde. 
No e qu iv oc a rs e : 
TIENDA DE LEÓN 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINrt V ClNUJÍñ 
S E G U N D I N O MATA MORO 
Externo de los hospitales de TPadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
mat r i z ; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstmales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y esireclu ces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tubercu los is . 
-Enfermedades nerv iosas , baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los es tados 
c rón icos , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 2 i 
EN CAPUCHINOS 
El domingo 17 del actual, fiesta de 
las Llagas de San Francisco, celebrará la 
V. O. T. su? eje.rcicios mensuales. 
A las 8 misa de Comunión general y 
por la tarde a las 5, ejercicios vesperti-
nos con sermón por ei R. P. Vicario, 
terminándose con la procesión del Se-
ráfico Patriarca. 
N U E V O SECRETARIO 
En atento B. L. M. se nos ofrece el 
nuevo Secretario del Ayuntamiento de 
Palenciana, nuestro estimado amigo, 
don José del Pino Navarro, a quien 
agradecemos la atención. 
EL CENTENARIO DE Sta. 1ERESA 
Con motivo del centenario de la Vir-
gen de Avila, se proyecta por las reli-
giosas Carmelitas Descalzas de Ante-
quera, la celebración de un festival cí-
vico-religioso en honor de Santa Teresa. 
Tendremos al tanto a nuestros lecío-
j res de los trabajos que se realicen. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo inauguración de la tem-
porada, por la nueva «Empresa Cabol», 
dándose comienzo a la proyección de 
la emocionante serie de aventuras, <La 
Reina de los Diamantes»; completando 
el programa la cinta de gran lujo «Bus-
car a la mujer», dividida en 4 partes. 
Esta nueva Empresa tiene el propó-
sito de que desfilen por la pantalla las 
mejores producciones cinematográficas, 
contando para ello con un repertorio 
grandioso y muy moderno, sobresa-
liendo la moral en el desarrollo d e s u s 
escenas. 
LOS TELÉFONOS URBANOS 
Merced a las gestiones que con este 
objeto vienen realizando los Sres. Luna 
Pérez y García Berdoy, ya ha empeza-
do a recibirse el matéiial necesario para 
la ampliación de la red urbana, cuyos 
trabajos darán comienzo en los prime-
ros días del próximo Octubre. 
También se han recibido en estas ofi-
cinas de Telégrafos, dos aparatos Hu-
gues, que según nuestros informes 
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¿ D o n d e 
de 
compra usted los Archivadores, Biblorapt, fac tu -
reros, Libros rayados, Cuadernos, Libretas, Car-
nets, Agendas y demás clases de libros? 
m - ^ i-nnipta \i$féd tas Imtíos, las fíjltygtis, / ^ Qbj§f& de 
' j ^ s l l í J ^ /-;<;•'•;/ r ;• deipái PMTQ SÍ/ 
compra usted los Ganchos, Sujeta-papeles, Escribanías, 
Carpetas hule y con secante, Gomas de pegar y de borrar? 
compra usted los Estuches de papel y sobres última no-
vedad; así como los demás papeles que necesita? 
¿Donde compra usted los lápices, lapiceros automáticos, lápices tinta, plumas 
estilográficas, ídem pluma y lápiz; también lapicero y pluma para bolsillo, en clase 
económica y de fantasía para regalos; porta-plumas baratos, finos y elegantes? 
¿ D o s t d e compra usted la multitud de objetos de esta naturaleza, que todo co-
merciante o mercantilista necesita para llevar su contabilidad con precisión? 
¿Oonde?,B.0. ¡Pues. . . d o n d e e n c a r t a ! . . . 
¡Oh! ¡No ! Usted no es hombre práctico. Usted no mira por sus 
intereses. Usted donde debe comprar es en EL SIGLO XX - ESTEPA, 58. 
Todo se vende barato; casi sin utilidad, y hay de todo lo que pida 
concerniente a este ramo. 
S a m e : 
P A P E L E R A S 
d e o o r o h o p r e n s a d o 
ú t i l í s i m a s 
• gases u < g 7 i 
E S T U C H E S 
d e p a p e l y s o b r e s 
ú l t i m a n o v e d a d 
De venia en la l i b re r ía «El Siglo X X » . 
pudiera darse el caso de tener que de-
jarnos sin ninguno y relegados con el 
antiguo Morse, por que las deficiencias 
de nuestras centrales eléctricas dificul-
tan su funcionamiento. 
¿No podría evitarse eso? 
Tienen la palabra los directores téc-
nicos de dichas centrales. 
N U E V O HORARIO 
Desde esta fecha, comienza a regir el 
nuevo horario en las oficinas munici-
pales, quedando fijado por la tempora-
da desde las 12 a las 5 de la tarde. 
H A L L A Z G O 
de un llavero, conteniendo unas cuan-
tas llaves. Quien lo haya perdido puede 
pasar a recogerlo en esta Redacción, 
después de justificar ser su dueño. 
AL|ytONEDA 
Se concluya de realiz :r esta almo-
neda, con un estrado, mesas, camas, 
macetas, baño de regadera con depó-
sito y recipiente y otras varias cosas. 
Peñuelas, núm, 20. 
LA PATRONA SANTA EUFEMIA 
Como se acostumbra todos los años, 
para festejar a nuestra Patrona, ante 
anoche se celebró la velada en la plaza 
de Santiago, quemándose algunas pie-
zas de fuegos y amenizada por la banda 
de música. 
Hubo bastante animación, y... los 
acostumbrados empellones .y garban-
zasos. 
El sábado por la mañana y con la 
asistencia de! Ayuntamiento y demás 
elemento civil y militar, tuvo lugar la 
función votiva en la Iglesia de su ado-
ración, que resultó muy solemne. 
VIAJANTE 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta, al viajante de la importante casa 
de perfumería Florián, de Barcelona, 
que por la variedad de artículos y sus 
precios alambicados no dudamos el que 
pueda hacer gran negocio. 
PARA LA FIESTA DE H O Y 
Con el objeto de asistir a la becerra-
da del comercio, como director de lidia, 
hoy llegará en el primer tren proceden-
te de Granada, el diestro apodado Man-
chaq, que es un gran novillero. 
Esta noticia ha causado la natural ale-
gría entre los toreros. 
VISITA 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
nuestra Redacción, a! agente encargado 
de la empresa Cabol, D. José Romero. 
TEATRO CIRCO 
Hoy a las ocho y media, última fun-
ción de la temporada de verano, con 
un monumental programa de cine, pro-
yectándose la titulada <Real Cuerpo de 
Aviación» y las cómicas de gran éxito 
«Sandalio se regenera» y «Crispín y las 
comadres». 
LIBROS nuevos 
Semana lmen te rec ibe las ú l t i m a s noveda-
des pub l icadas la l i b r e r í a t E Í S i g l o X X » . 
TRISTÁN, o el pesimismo; nove-
la de costumbres, por D. Ra-
món del Valle Inclán 4.— 
La lámpara maravillosa; ejercicios 
espirituales, del mismo autor 5.— 
Aguila de blasón; comedia bárbara; 
del mismo autor 5.— 
Cuentos de la Tierra; obra pósíu-
ma; por Pardo Bazán 5.— 
Los dioses lienen sed; novela por 
Anatole France (S.3 edición) 4.— 
Huellas españolas, impresiones de 
un viaje por América; de Fran-
cos Rodríguez 5.75 
Almas que pasan; volumen V de 
las obras de Amado Ñervo 4.— 
El Diamante de la inquietud; el 
diablo desinteresado; una men-
tira; volumen XIV de las obras 
de Amado Ñervo 4.— 
La educación física del niño, por 
Max Parnet, (laureado por la 
Academia de Deportes 6. — 
Cuadros Deportivos Nilsson, (la 
cultura física en la familia) 2.50 
El masaje por sí mismo, (para el 
hombre), por Nilsson 2.50 
El masaje por sí mismo, (para la 
mujer), por Nilsson 2.50 
El masaje facial por sí mismo, (para 
la mujer), por el mismo 2.50 
Para no engordar, (21 movimientos 
de cult ivo físico), por Nilsson 2.50 
La caza; verdadera guia del caza-
dor; principios, consejos, tru-
cos, etc.; por Nemrod 1.50 
Saltos y lanzamientos; principios, 
consejos, etc.; por R. Caste 1.50 
El automóvil; principios, consejos, 
etc.; por Henry Dudon 1.50 
El motociclismo; principios, conse-
jos, etc.; por el mismo 1.50 
VICTORIA; tomo XIV de Novelas 
argentinas, por C. M.aOcantos 6.— 
El embrujo de Sevilla; por Carlos 
Reyles. ¡Gran éxito! 4.50 
Marcos el nihilista, novela por Iván 
Gontcharov 6.50 
¡ Aquí estoy yó!, novela traducida al 
español por Blanco-Belmonte 5.— 
El club de los suicidas; novela por 
R. L. Stevenson 2.50 
La fujit iva; poemas por Rabindra-
nath Tagore; tomo i 4.— 
Tratamiento y curación del cáncer 
y tuberculosis y demás enfer-
medades infecciosas, por M. 
Lloria Pérez 15.— 
¿Tiene el jugador sentido común?, 
por Salvador Rodríguez Ramos, 
con un juicio expreso de Ra-
món y Cajal 1 . — 
Ella era el alma; novela original de 
El Caballero Audaz 0.15 
N o será a d m i t i d o n i n g ú n t r a b a j o , aunqu* 
haya de ser pub l i cado con seudón imo, sí no 
viene f i r m a d o p o r su au to r . 
N o se devuelven los o r ig ina les , n i acerca 
de e l l os se sost iene cor respondenc ia . 
D e los t r aba jos responden sus autores* 
y de los no f i r m a d o s e l D i r e c t o r . 
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Hay cerca d e la d e h e s a . . . 
Hay cerca de la dehesa 
una piedra milenaria, 
en ella afilan sus cuernos 
los toros de la manada. 
Viejo es el blanco pastor 
que los cuida y que los guarda, 
son sus amigos los toros, 
son sus hermanas las vacas. 
Un toro de color negro 
tiene el viejo en la manada, 
mal lo mira el toro negro, 
mucho al toro teme el guarda. 
El toro afila sus cuernos 
en la piedra milenaria, 
si se atreviera a acercarse 
el pastor se los cortara. 
Mala costumbre ha este toro 
que a menudo se desmanda, 
piedras le tira el buen viejo 
con su honda de pita blanca. 
Cada vez que tira piedras 
el viejo y caduco guarda 
pide su amparo a la Virgen 
por si el toro se le arranca. 
Bajo el titilar suave 
de la luz de la alborada, 
va la manada de toros, 
va seguida de su guarda. 
¡Malhaya ese toro negro 
que a menudo se desmanda! 
Piedras le ha tirado el viejo, 
presto el toro se le arranca. 
No le ha corrido el anciano 
porque sus piernas son flacas, 
no ha desplegado su manta 
para darle capotadas. 
Se ha colocado detrás 
de la piedra milenaria, 
pidiendo auxilio a su Virgen, 
la Virgen de la Esperanza. 
Volando viene la res 
cual ciclón que se desata, 
ha tropezado, cayendo 
en la piedra milenaria. s 
Los dos cuernos se han astillado 
y han perdido su pujanza, 
piedras le tira el anciano, 
volviéndolo a la manada. 
Bajo el ocaso divino 
con su dulce luz dorada, 
va la manada de toros, 
va seguida de su guarda. 
Hoy no canta ni hoy presume 
de apedrear la manada, 
bajo la luz de la tarde 
el viejo y caduco guarda. 
Que hoy viene rezando el pobre 
los rezos que le enseñaban 
cuando era chico, a su Virgen, 
la Virgen de la Esperanza. 
15-V1II-1922. 
MAESE PEDRO 
s a acéf 
y 
T r ií 
Panta lones 
o Refa jos de punto!! 
E n la próxima s e m a n a 
rec ibe la 
l a s a D é r m i 
y n a important ís ima 
part ida 
B L A N C O 
Conao u n l i r i o , parece el s o m b r e r o 
^ P a j a naás t o s t a d o y suc io , des-
Pués d.e i i m p i a r i o con el S T R O B I N . 
De venta en la l ibrería «El Siglo X X » . 
Camisetas 
Pantalones 
Refajos 
a la* 
éliai*tái par i: 3 
de su valor. 
C a s a B e r d i i n 
Bailable Báquico 
Tiembla ya la copa 
por tu mano alzada... 
Juntemos los labios 
¡una copa, basta!... 
Mira: los cristales de mi copa rotos, 
entre espuma de oro yacen a tus plantas. 
¡Ven divina mía! 
Quiere en tus miradas 
beber el delirio y apurar el fondo 
del astral incendio que su luz irradía... 
Ya, las arpas suenan... 
¡bebe, ríe, danza! 
¡Agil, cruel, incierta como en los abra-
(zos, 
donde la gran Muerte del Amor,tembla-
danza, gira vuela sobre mis deseos (ra, 
que ya son alfombradetu carne...¡Danza! 
Roja, roja, roja, 
como si brotaras 
hecha flor, del centro 
de una llamarada... 
Sacudiendo el fuego de tu carne virgen 
llena de temblores, trémula de llamas... 
y después flamea 
dentro de mi alma, 
como un sortijero de nevada sangre 
dentro de la noche... como si encantada 
estuvieras dentro 
de un beso de plata, 
frágil, bello, dulce, mago, transparente, 
como las quimeras de mis esperanzas... 
tierno, vago, triste, lleno de presagios, 
como cuando lloras..,¡cómo cuando can-
(tas! 
Tiembla, tiembla, tiembla, 
como si esperaras, 
un rayo de fuego 
sobre las entrañas... 
Dame con tu seno, lánguidas caricias: 
bate de tus brazos, las ardientes alas 
y al pagano brindis 
de tu carne blanca, 
t iembla en el desmayo de las grandes 
(noches 
del Amor Potente de vibrantes Almas... 
cuando de tus labios 
se abre ia escarlata, 
lenta, suave y ébria, lúbfica y sangrienta, 
como el loco gesto de radiantes ansias... 
¡loca, fuerte, libre, muerde caprichosa!... 
¡como cuando besas! ¡¡como cuando 
(AMAS!! 
Federico de Mendizáiial y G,a Lavín 
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y no temáis la diarrea, ni las molestias de la dentición, por mucho calor que haga, pues con el G L A X O los 
niños se crían o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el año. 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso de GLAXO.—Las embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman G L A X O . 
El G L A X O , que es la mejor leche de vaca apropiada ai estómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El G L A X O es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natura! en todos sus usos, siendo más nutrit ivo y de mejor digestión. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
importadores exclusivos para Espada, Gibraitar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
Los pueblos pequeños y 
los grandes diputados 
Voceó un señor diputado en el Con-
greso, con motivo de la discusión del 
Presupuesto de Instrucción pública, es-
ta sublime sentencia: «En ios pueblos 
pequeños podía el sacristán encargarse 
de enseñar a leer y escribir a los niños 
mediante una pequeña gratificación.» 
¡Cuánta crudeza! ¡Cuánta injusticia! 
¡Cuánto desprecio a los pequeños que, 
por serlos, merecen más cuidados y 
atenciones. 
No sé si la lectura de aquellas pala-
bras me produjeron un efecto de con-
miíeración o de soberbia. Quizás las 
dos cosas. 
De conmiseración, al ver la pobreza 
de ideales que brotan de la mente de 
uno de nuestros legisladores, empeque-
ñeciendo su alta misión, y, como conse-
cuencia, rebajando a un minúsculo ta-
maño su personalidad. 
De soberbia, porque indigna y rebe-
la el alma más templada, e! desprecio 
con que se tratan las cuestiones de 
enseñanza, mermándosele la importan-
cia que para el engrandecimiento patrio 
tiene. 
¡Pobres niños de los pueblos peque-
ños! Vosotros no tenéis derecho a que 
un maestro ilustrado, cariñoso, amante 
de su carrera, dirija vuestra inteligen-
cia hacia la cumbre de la civil ización. 
Vosotros no podéis ambicionar otra 
cosa más que un pelagatos os enseñe 
a garrapatear los trozos de vuestros 
nombres y a silabear las letras impre-
cas en un librejo cualquiera. 
Vosotros no podéis anhelar para el 
día de mañana ostentar uno de esos 
cargos que la civilización cede única-
mente a los hombres cultos, y que, des-
graciadamente, hoy ostentan muchos 
que no merecen salir de la condición 
de hurdanos. 
Vosotros habéis cometido el delito de 
nacer en un pequeño recinto nacional, 
y sóis de peor condición que los que 
tuvieron la dicha de ver la luz en una 
ciudad ampulosa. Ya lo sabéis. Un 
padre de la patria lo ha dicho. 
Conformaos para recibir la instruc-
ción necesaria a los hombres libres con 
lo que pueda dar de si la inteligencia 
del sacristán de vuestra parroquia. 
Pero ya oigo lo que me contestáis. 
Es muy cierto 
Si el lema a seguir con los pequeños 
es el sentado por aquel diputado, éste 
y un ciento como éste no tienen dere-
cho a ocupar el escaño que ocupan, 
porque en el templo de las leyes deben 
sentarse únicamente los hombres gran-
des por su saber y rectitud de concien-
cia, y no ios pequeñillos de corazón y 
de ideales. Estos no pueden ser ni 
sacristanes en vuestros pueblos peque-
ños. 
Pero sabed un secreto. Estos señores 
diputados que niegan, especialmente a 
vosotros los habitantes de pueblos pe-
queños, la ampliación de las pesetas 
necesarias en la consignación para en-
señanza, cobran una gratificación anual 
de 6.000 pesetas para gastos de corres-
pon Jencia, y guiados de un sano egoís-
mo, pretenden elevarse aquélla a 
12.000 pesetas, sin tener en cuenta 
para nada la penuria del Erario público. 
No dudo que lo consigan. Más recor-
dadio el día de mañana. I^o se han 
sonrojado a! disminuir la consignación 
para la enseñanza de los humildes, ni 
al pedir aumentarla para sus... super-
finas atenciones. 
Estos señores son los que velan por 
el prestigio y por la prosperidad de la 
patria. 
P. DÍAZ GUTIÉRREZ. 
j Eaitorial MunDo Latino j 
Mimí Bluette, (flor de mi jardín), 
novela por Guido Da Verona 5.— 
El evangelio del Amor; novela por 
E. Gómez Carrillo 5.— 
A b d - del - Krin y los prisioneros; 
(una información periodística 
en el campo enemigo), por Luís 
de Oíeyza 4.— 
De venta en «El Siglo XX» 
E L ZARAGOZANO 
PARA E L AÑO 1923 
De venta en la l ibrería «El Siglo XX>; 
De viernes a viernes 
M o v i m i e n t o de pob lac ión en la semana. 
Los que nacen 
Francisco Quesada Bernal, Antonio 
Duarte Pérez, Pedro Pérez Pacheco, 
Ana Pedraza Rincón, María Sánchez 
Ramos, Josefa Gutiérrez Vargas, Teresa 
Vera Beigveger, Juan Muñoz Moreno,. 
Dolores Lara Hoyos, Rosario Burgos 
Vülalón, José Vílchez Carril lo, María 
de los Angeles Casado Pedraza, Ange-
les Campos Fernández, Gracia Soria 
Reyes. 
Varones, 5.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
María Cortés Solís, 7 años; Rafael 
Martín Azereto, 5 años; Carmen Cuen-
ca Macías, 3 años; Cándida Mata Ve-
lasco, 63 años; Juan Fernández Hino-
josa, 3 años; Miguel García Rico, 30 
meses; José Corado Rubio, 6 meses; 
Josefa Muñoz Ligero, 21 meses; Juan 
Martínez Ortiz, 18 meses; Valvanera 
Santos Sarmiento, 6 meses; José Quejo 
González, 53 años; Socorro Caítasco 
González, 78 años. 
Varones, 6.---Hembras, 6. 
Tota! de nacimientos. . . . ^ 
Tota! de defunciones. . . . J 2 
Diferencia a favor de la vitalidad 02 
Los que se casan 
Francisco Martín Muñoz, con Reme-
dios Domínguez Machuca; Francisco 
Escobedo Guil lén, con Elena Ros Cru-
ces; Manuel Carril lo Clavijo, con Car-
men Gil García; Alfonso Jiménez Hi-
dalgo, con Ana Pacheco Montenegro; 
Antonio Durán Martín, con Josefa Gó-
mez Fuentes; Jesús Navarro Galeote, 
con Pilar Ortega Pedraza; José Sánche2 
Perea, con Dominica López Luque. 
i 
